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人 事 異 動
月斤長兼末都大学医学部舛科学教室啓二講座 数]受 青柳安誠 :依願解析長兼任
東都大学医学部整形外科学教室 教授 近藤鈴失 :余補京都大学椅核研究所長
〔節1部〕 異動なし
〔第2部〕 田中久勝 ･小粒幹雄 :志厭医員稚続許可/
伊興 田勤 ･浅野 修 :志願医員許可-,I.L~
助手 中尾 茂 :国立療寒月斤日野荘所長へ
志願医員 小松幹雄 ･志願医員 武山正 :国立療養所 日野荘内科医員へ
志願医員 田中久勝 :市立東都漏院椅核科医員-









絹永宏晦 ･鎌田昭二郎 .今井節朗 ･大関正久 ･津久問俊次 ･徳島 馨 :志願医員許可 (昭.25.10)
志願医員 今井節朗 :赤線町立病院内科医員-





長沢直革 ●岡田 彰 :志願医員許可
高橋武行 :志願医声許可










志願医員 市村正面L･志願医員 高橋武術 :餌立千石荘外科医員-
助手 盟月立犬 :依願免本官,国立静澄園医務課長束外科主任へ
志願医員 香川輝1?.･志願医員 佐川禰之助 :国立字多野療餐所外科医員-
同 上 安淵義男 :国立春霞園外科主任-
同 上 富栖正之 :国立春霞園外科医員-
同 上 有馬弘毅 ･志願医員 卒)I)公義 :市立某都病院椿核病舎外科医鼻へ
同 上 小林若美 :国立比東園外科立位-
同 上 柳原正典･:大津fr立病院呼∵吸器科医長へ
同 上 釆暦普倍 :金沢大学蹄核研究所へ帰学
同 ･上 藤岡信子 :志願医員を即 し締婚
同 上 聾永富次郎 ･,志願医員 久保泰造 :国立二京都療蕃祈夕岬t医員へ
同 上 三上俊男 :仲馬病院外科へ
同 上 岡田 彰 :近江 サナ tl)ウム医員-
同 上 宮林美稲 :天理 よろづ相談所附属療養所医員へ
同 上 日下芳郎 :国立紫香楽園外科嘱託
同 上 一ノ瀬虞寧 :大阪市立大学医学部外科医農へ
河 上 勝 目微意 :鹿見島市三舶療*･併医務駅長へ
205
〔第 5部〕 渡辺晃碓 ･LrJ本 蘇 ･伊藤 煮 ･熊代朗子 :恵既医員継投許可
陶 凍 上･片桐 学 :忘新医員許可
志願医員 渡辺晃堆 ･志願医員田中久勝 :ifl立京都病院椅核科医員-
韓立.EL根療養Ur医員 El置辰一部 :iTl立京都病院椿核科･主任-
〔第6部〕 出目 弘 :任助手 も
宇野 弘 :志願医員許IpJ
欝3部助手 小松知爾 :節6部助手へ
〔節7部〕 純絹 博 :志願祈死貝許可
大牢 莫 :同 上
見三毛 博 :同 上
森山充- :同 上




京都大学本部会計課態華里掛長 佐々木厚衣 :蹄核祈茶所事務官 (事務主任)へ














学術会議綜合併究結核委員会委員凄現 :岩井孝義 (発病阻止野全委員･解放) ･楢田三郎 (細菌免疫科
全委員･継続) ･内藤義一 (発病阻止科会委員,節) ･佐川一一郎 (予防接種科全委員,新) ･
長石忠三 (外科的療法料金幹等:粂委員,継続)I
(以上'昭･26･一3･20現在,年報節1号端載洩れの分をも含む)
箪 位 授 臭
啓開 辞 (鈴5部)主論文 :乾酪性物質の軟催融解現象に関する酵素学的研究 (昭.25.3)
香川輝正 (第 4都)主論文 :外科的肺虚脱療法の前後に於げろ肺振横能 (昭.26.3致授会通過)
出 版
帝核研究脚 窓会解 糖核講座 (射 集及び第 2集) 南江堂斬 (震ほ 賢23.1壬)











軌玉 棺 :骨関節帯核症に於ける待暮常の生態 I
内藤益- :鮮核再感染問題序改
